
































































A Business Model Development to Increase Coffee Consumption
Among the Younger Generation: A Report of the Industry-Academia
Collaboration Project at Nakamura Gakuen University
















































4月 10日 ネスレ社との初回ミーティング：プロジェクト実施決定 10月 5日 第11回ミーティング
学生向けプロジェクト説明会・参加者募集開始 （チームビルディンのグループワーク）
18日 学生向けプロジェクト説明会・参加者募集開始 12日 第12回ミーティング
25日 応募締切り 26日 第13回ミーティング
（販売報告・中間レビュー）
5月 16日 参加者決定 11月 9日 第14回ミーティング
（販売報告・中間レビュー）




6月 1日 第1回ミーティング 12月 7日 第17回ミーティング
（to do リストの作成、他） （ビジネスコンテスト準備）
8日 第2回ミーティング 14日 第18回ミーティング
（ネスレビジネスモデルの確認、他） （ビジネスコンテストでの発表リハーサル）






7月 6日 第6回ミーティング 1月
13日 第7回ミーティング
8月 10日 第8回ミーティング 2月 7日 ビジネスコンテストでの発表最終リハーサル
（オープンキャンパスでの発表最終リハーサル）
11日 オープンキャンパスにて学生プレゼンテーション① 9日 ビジネスコンテスト（ネスレ日本九州支社）
　  Start a day チーム
25日 オープンキャンパスにて学生プレゼンテーション②
　  Start a conversation チーム




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 6 設定した値段の評価（P19-L13） 
 
 

















































































として口頭教育行政の観点から―, 産学連携学 8(2): 66-75.
５　藤井文武，平尾元 .（2010）社会人基礎力を高める授業の
実践 ―産学連携 PBL 授業「アクティブラーニング」の取り
組み―，大学教育（山口大学教育学部紀要） 7: 23-34.
６　高岡浩三．（2013）「ゲームのルールを変えろ」ダイヤモ
ンド社．
７　中村学園大学，栄養科学部　フード・マネジメント学
若者のコーヒー消費量拡大のためのビジネスモデル構築：産学連携プロジェクト実践報告
162
科 TOPICS，https://www.nakamura-u.ac.jp/faculty/uni_
foodmg/topics/detail/?masterid=2151　（2019年10月28日
閲覧）
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